



























4. 1 1m sensorsについて
モニヲPC(pineO)
05 . . . . fedora 11 
・Webサーバ apache 
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図4 ハードウェア仕様
岡5 センサー情報
Hddtemp(Hard Disk Drive Temperature)も fedora に含まれているコマンドで，











1)データベースの作成 ・・・ rrdtool create **.rrd (**.rrd :データベース名)
2)データベースの更新 rrdtool update **.rrd 













































sensors I grep Temp I awk '弱rint$3)' I sed-eぉムグ司eSij^{ル急事 iヘデ
⑦ ②@ 
匂r6戸コマンド u ・τemt行の抽出
CPUTemp 吋O.o'c(hゆ=+70.0'C， hyst = +s5JtC) sensor = 1lermist，軒









凶 7 温度値の抽出 1
nc pineO 7634 I awk一時 '{prin!$4}' 
① nc(nelcat)コマJド・・・ I/dev/sda I ST80215A I 28 I CI 
②aw註コマンド a・ 28 
図8I民度値の抽出2














を行い 2時間， 日間， 遡聞の 1 :1 7--(瑚 剛~，輔鉛阻ω 白押ー咽ツー叫哨ヲ却
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図 10 Webブラウザ表示











4)大和良広 (2叩 8)RRDtoolを用いた加速器のガス圧力 ・温度Webモニタ筑波大技術報告28:9-16
